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NOMOR LULUS FAKULTAS :
NOMOR LULUS UNAND :
DATA ALUMNI WISUDA KE I )
TAHUN AKADEMIK 2019/2020
Disetujui Padang,













PERTAMA DI UNAND :
TANGGAL LULUS :







NAMA ORANG TUA :
PEKERJAAN ORANG TUA :









KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Andalas
Alamat : Kampus Unand LimauManis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
SURAT KETERANGAN PENGAMBILAN IJAZAH
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini menerangkan bahwa:
Nama :
No. BP :
Jurusan /Program Studi :
Jenjang Pendidikan :
Telah menyelesaikan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Andalas oleh yang bersangkutan.





Dr. Aidinil Zetra, MA
NIP. 197002101999031001
Kepala Perpustakaan Pengurus Koperasi Mahasiswa
Universitas Andalas Universitas Andalas
_____________________ _________________________
NIP. NIP.
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Andalas
Alamat : KampusUnandLimauManis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
PENYERAHAN BUKU UNTUK PUSTAKA FAKULTAS ISIP
UNIVERSITAS ANDALAS
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama :
No. BP :
Jurusan /Program Studi :
JenjangPendidikan :
Telah menyerahkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kewajiban pada jurusan dengan
perincian sebagai berikut:
1. Sumbangan buku : SUDAH / BELUM
2. Pinjaman perpustakaan : SUDAH / BELUM
3. Kewajiban/hutang pada jurusan : SUDAH / BELUM
4. Penyerahan Tesis : SUDAH / BELUM





*) coret yang tidakperlu
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Universitas Andalas
Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163
Telp (0751)71266 Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id
SURAT KETERANGAN MENYERAHKAN TESIS
Nama :
No. BP :
Jurusan /Program Studi :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenjang Pendidikan : S2
Judul Tesis :





Dengan demikian maka ijazah yang bersangkutan DAPAT / BELUM DAPAT *) diberikan




*) coret yang tidak perlu
PASCASARJANA FISIP
UNIVERSITAS ANDALAS
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